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Autoridad, jerarquía, individuo, en "Revista de Filosofía", C. S. 1. C., Ma- 
drid, n.O 5 (año lI), 1943, págs. 361-375. 
La escala de los seres o el dinamismo de la perfección (tesis doctoral), Bar- 
celona, Public. Cristiandad, 1950. 
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n." 33 (año lX), 1950, págs. 279-290. 
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La ontología ak San Agustin. (El mal según San Agustín), en "XVI Cente- 
nario de San Agustín", Inst. Luis Vives, Barcelona, 1955. 
E possibile una Metafisica? Come si pone "oggi" il problema della Meta- 
fisica, en "Giomale di Metafisica", Universitd di Genova, 11, 1956, 
págs. 508-509. 
Para una metafisica del sentimiento. 1, Dos modos del conocer, en "Convi- 
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Para una metafísica del sentimiento. 11, Sentimiento, juicio, existencia, en 
dlConvivium", Barcelona, n.O 1, 1957, págs. 3-36. 
11 modo proprio dell'inclinazione volitiva, en "Giornale di Metafisica", Uni- 
versitd di Genova, 1957, págs. 73-76. 
Ontología libertad, en "111 Semana Española de Filosofía (La libertad)", 
~ a & i l  C. S. 1. C., 1957, págs. 27-35. 
Algunas sugerencias a propósito de la correlación materia-forrna, en "IV Se- 
mana Española de Filosofía (La forma)", Madrid, C. S. 1. C., 1959, pá- 
ginas 117-120. 
Intencionalidad finalidad, en "Revista de Filosofía", C. S. 1. C., Madrid, 
n: 72 (aíio KIX), 1960, págs. 5-20. 
Dúnu teoria de l'acte a una teoria de la relació interpersonal (Notes d'On- 
tologia), en "Convivium", Barcelona, n.O 17-18, 1964, págs. 23-48. 
Una aventura fallida. Glosa a "El dntic  nou" i al seu prefaci, en "Miscel- 
lhnia Carles Cardó", Barcelona, Anel, 1963, págs. 169-178. 
La vertiente técnica y la vertiente especulativa de la ciencia, en "Atlánti- 
da", Madrid, n.O 8, 1964, págs. 115-126. 
Consideracions sobre el temps, mode de presencialitat, en "Homenatge a 
- Jaume Vicens Vives", vol. 1, Universidad de Barcelona, 1965, págs. 
37-44. 
Vers una espiritualitat familiar d'orientació contemplativa. El urdcter me- 
dial de les realitats corpmals, en "Espíritu", Barcelona, n.O 14, 1965, pá- 
ginas 11-22. 
